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EL TABLERO DE TIZA 
1.1 INTRODUCCION 
Para algunos historiadores de la Educaci6n el tablero tendría unos 
400 años de vida. Su aparici6n sucedió en Europa por la utiliza-
ci6n de la pizarra como medio de instrucci6n para el .grupo de alum-
nos. 
l. 2 CONCEPTOS 
El tablero es una lámina generalmente de madera revestida por tres 
capas de pintura. 
1.3 MATERIAL BASICO 
El material básico de los tableros puede ser -madera, pizarra, ce-
mento, lámina de hierro, vidrio esmerilado, plástico 6paco, hule. 
1.4 PRESENTACION 
El tablero puede ser fijo, m6vil y de caballete. 
1.5 TAMAÑOS 
Los tamaños de los tableroE dependen de cuatro factores al mena¡; 
a. Tamaño y ambiente de las aslas. 
b. Tamano de las láminas de madera y materiales que se encuentran 
en el ecmercio . 
c. Tamaño de los participantes en las explicaciones. 
d. Actividades que se desarrollan en el grupo. 
LOE tableros deben ser ubicados de modo que el margen inferior se halle 
a nivel del ojo del observador. 
1.6 COLOR BASE 
Las pinturas que se usan en el tablero debe ser mate para evitar 
el brillo. La industria produce pinturas para tablero. 
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Los tableros se barnizan con tres capas que tengan sucesivamente 
los sentidos horizontal, vertical, y nuevamente horizontal. 
Los colores mas usados son, el negro, y el verde claro. Hay tam-
bi~n tableros negros y blancos. 
El color mas descansado es sin duda el verde. El tablero de color 
blanco tiene la ventaja de permitir la obeervaci6n real de las ti-
zas de colores y de servir de pantalla de proyecci6n • 
l. 7 CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS 
El tablero permite el máximo de contraste entre el fondo y las fi-
guras o las ideas que se representan en ~l. 
Los mensajes escritos, sobre un tablero limpio, carecen de inter-
ferencias. 
El tablero debe estar al alcance de los alumnos a fin de que pue-
da ser utilizado por ellos. La superficie de los tableros debe 
ser ligeramente áspera. Algunas pinturas contienen pizarra pulve-
rizada para obtener la aspereza apropiada. 
l. 8 PREPARACION PARA LA EXPLOTACION 
Aparentemente el tablero no requiere preparaci6n por parte del ins-
tructor. 
Sinembargo un instructor debe prepararse al menos remotamente en 
cuanto a caligrafia, tamaño de la letra, claridad de diseño, ejer-
cicios, preguntas·esquemas, posici6n para escribir en él. 
2.1 ACCESORIOS DEL TABLERO 
La tiza Esta compuesta de greda, yeso. La calidad de la tiza de-
pende de la cantidad de yeso que contenga. 
Las tizas de colores agrandan y centran el inter~s del a-
lumno sobre los puntos claves . 
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El color acrecienta ade~s la composici6n. Se recomienda la 
tiza amarilla a causa de su visilidad.· Se mejora la calidad 
de la tiza cuando ~sta se sumerge en una soluci6n de agua y 
azúcar durante unos diez minutos. 
Una vez seca, esta tiza escribe trazos mas vivos y de-finidos 
que se borran solo con agua. 
Los borradores Es común que este accesorio falte al tablero, 
en un momento se recurre a borrar· con la mano, o con cualquier 
papel. La consecuen<ia es el desagrado del polvo y la falta de 
nitidez en el tablero. 
El mejor borrador parece que sea el fieltro ya que recoge el pol-
vo. 
Otros accesorios Los transportadores, compaces , regla, escua-
dras moldes etc. 
3,1 · USO Y EXI>LOTAGXON 
Utilizamos el tablero para presentar eiwboios visuales y verbales ge-
neralmente por corto tiempo. 
El tablero se presta para hacer conocer material de comunicaci6n que 
por ser demasiado nuevo no se encuentra en los libros sino en el dia-
rio, las revistas, la radio,la televisi6n etc •. 
En el tablero se destacan las ideas importantes, se reunen los con-
ceptos, se concluye hacia pasos posteriores. 
El tablero presta el mejor servicio cuando se explica un solo punto 
a la vez. Todo concepto que ya no tenga objeto debe ser borrado de 
él. 
P.ara escribir sobre el tablero el expositor debe colocarse de lado 
llevar la mano adelante para que el observador capte en el mismo mo-
mento las ideas expresadas y r -.-:1 smadas. 
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EL t abl er o· t i ene uña doble funcióp 
- . Es una tabla de acción en las demostraciones. 
Es un tablero de avisos a corto plazo. 
3.2. M~todos para copiar fi~I~a~s~·----
Colocar sobre el tablero la figura con el episcopio. 
Recortar patrones y plantillas de figuras que se repiten en el 
tablero. 
Cuadricular las figuras para ser copiadas en una cuadrícula ma-
yor que el tablero. 
4.1 MANTENIMIENTO 
Conservarlo bien pintado. 
Borrar bien antes de usarlo; el modo de borrar es de arriba ha-
cia abajo. 
No escribir con objetos grasosos que impiden luego el uso de la 
tiza . 
Proveerlo de los accesorios. 
5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
Está siempre a disposición del grupo. 
Es económico 
, 
Permite la corrección inmediata y la gu1a en el raciocinio y la 
organización del mismo. 
No exige larga preparación. 
Se adapta al ritmo del auditorio. 
Se obt i.ene con él buen grado de participación. 
Los inconvenientes no ron mayores: 
Pres er.cia de polvo. 
Rieseo de desorden en la o :;osición y dispersión del instructor • 
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EVAWACION 
l.-La ilustraci6n del tablero· le ayuda a entender? - - -
2.-ERtiende ~s cuando la explicaci6n la hacen con 
tablero? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.-Colabor6 usted en la explicaci6n dada con el ta-
blero?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.-Brilla el tablero para usted? - - - - - - - - - - -
5.-Ja explicaci6n era clara? - - - - - - - - - - - - -
6.-Se us6 el tablero para explicar el punto mas dificil? 
7 .-La. letra era legible? - - - - - - - - - - - - - - -
8.-Quizo ud. explicar su punto de vista en el tablero-? 
9.-Puede ud. explicar su punto de vista en el tablero-? 
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